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ノ(z)を複素平面上の解析関数とし、孤立特異点(極、真性特異点）
を持っても良いとする。すると収束半径radiusofconvergenceを与
えるCauchy-Hadamardの定理は次のように簡単になる。
定理１/(z)の正則点ｚに最も近い特異点が極で、その極でのLau‐
rent展開の収束半径の1/２より小さい半径の円環領域(この極を中心
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とした円板で極のみを除いた領域)に、このＺが含まれる場合、
’慨p{夫'/に)(")'}器=典{尚'(塁)(鯉)'}器
が成り立つ。
定理１の証明
αを考えている正則点ｚに最も近い極、αに最も近い特異点をβと
し、ｌｚ－ａｌ＜|α一β|/２とする。またαでのLaurent展開を
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とする。
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となる。ここで9(z)の収束半径が|α－β|となることより、
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即ち、｜α"|≦|α－β|-”fbrv”＞１を使った。これより
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ここでStirlingの公式とlz-α|ルー β|＜1/２を使った。
同様にして十分大きい〃に対して逆の不等式：
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が成り立つ。従って定理が証明された。
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